成績評価(fGPA)と実習評価との関連 by 新沼 英明
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評価項目 評価の観点
評 価
とても
優れて
いる
やや
優れて
いる
概ね
出来て
いる
やや
努力を要
する
全く
努力が見
られない








1. 意欲・積極性
 主体的に実習に臨み、様々なことを学び取ろうとしている。
 子どもの遊びの中に積極的に加わり、乳幼児理解の力量を向上しようとし
ている。
５－４－３－ ２－１
2. 責任感
 指示された事項について、誠実に取り組もうとしている。
 課題や実習記録を期日までに整理し、遅滞なく提出しようとしている。
５－４－３－ ２－１
3. 探究心
 疑問な事項やわからない事項について、自ら調べようとしている。
 わからない事項について、積極的に質問し、解決しようとしている。
５－４－３－ ２－１
4. 協調性
 子ども・職員・保護者と、適切なコミュニケーションを図ろうとしている。
 周囲の人々に感謝し、和やかな関係を保とうとしている。
５－４－３－ ２－１
5. 勤務態度
 あいさつや言葉づかい，身だしなみ，礼儀等に気をつけている。
 節度や良識があり，保育者としての自覚をもった行動を取ろうとしてい
る。
５－４－３－ ２－１









	





1. 施設の理解
 実習する保育所の概要を理解している。
 実習する保育所の設立理念と保育の目標を理解している。
５－４－３－ ２－１
2. 一日の流れの理解
 保育所の生活に主体的に参加し、一日の流れを理解している。
 保育に参加し、保育所の状況を理解している。
５－４－３－ ２－１
3. 乳幼児の発達の理
解
 観察や関わりを通し、乳幼児の遊びや生活の実態を理解している。
 遊びの仲間に加わるなど、子どもとの関わりを通して、乳幼児の発達を
理解している。
５－４－３－ ２－１
4. 保育課程・指導計画
の理解
 保育課程の意義を理解している。
 保育課程に基づく指導計画のあり方を理解している。
５－４－３－ ２－１
5. 保育技術の習得
 保育の実践を通して、保育の技術を学ぼうとしている。
 体験した保育の一部分を生かして、子どもの援助を行おうとしている。
５－４－３－ ２－１
6. チームワークの理
解
 職員の役割分担を理解している。
 保育士のチームワークについて、具体的な姿を理解している。
５－４－３－ ２－１
7. 家庭・地域社会との
連携
 保育所と家庭との連絡ノートやおたより等の実際に触れ、その役割につ
いて理解している。
 登所、降所の際の保育士と保護者との関わりを通して、家庭とのコミュニ
ケーションの取り方を学ぼうとしている。
 実習保育所における子育て支援事業の実態について理解している。
５－４－３－ ２－１
8. 子どもとのかかわ
り
 日常の保育士と子どもとの関わりを通して、子どもにとってより良い生活
や保育のあり方を学ぼうとしている。
 子どもの最善の利益を追求する保育所全体の姿勢を学ぼうとしている。
５－４－３－ ２－１
9. 保育士の倫理観
 守秘義務がどのように遵守されているかを具体的に学ぼうとしている。
 個人のプライバシーがどのように保護されているかを具体的に学ぼうと
している。
５－４－３－ ２－１
10. 健康・安全への配慮
 保育所全体の安全に対する仕組みと個々の配慮を理解している。
 保育所全体の衛生に対する仕組みと個々の配慮を理解している。
 一人ひとりの子どもに対する安全の配慮を理解している。
 一人ひとりの子どもに対する衛生の配慮を理解している。
５－４－３－ ２－１
11. 適切な実習記録
 適正な観察を行い，要点をとらえて記録している。
 誤字や脱字に気を付けて，丁寧に記述しようとしている。
５－４－３－ ２－１
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 評価項目 評価の観点
評 価
とても
優れて
いる
やや
優れて
いる
概ね
出来て
いる
やや
努力を要
する
全く
努力が見
られない
実
習
態
度
意欲・積極性
 主体的に実習に臨み、様々なことを学び取ろうとしている。
 子どもの遊びの中に積極的に加わり、乳幼児理解の力量を向上しようとし
ている。
５  ４  ３   ２   １
責任感
 指示された事項について、誠実に取り組もうとしている。
 課題や実習記録を期日までに整理し、遅滞なく提出しようとしている。
５  ４  ３   ２   １
探究心
 疑問な事項やわからない事項について、自ら調べようとしている。
 わからない事項について、積極的に質問し、解決しようとしている。
５  ４  ３   ２   １
協調性
 子ども・職員・保護者と、適切なコミュニケーションを図ろうとしている。
 周囲の人々に感謝し、和やかな関係を保とうとしている。
５  ４  ３   ２   １
勤務態度
 あいさつや言葉づかい，身だしなみ，礼儀等に気をつけている。
 節度や良識があり，保育者としての自覚をもった行動を取ろうとしてい
る。
５  ４  ３   ２   １










子どもの実態把握・発達
理解
 乳幼児の発達段階を理解しており，適切な対応ができる。
 子どもの実態を把握し，適切なかかわりを持つことができる。
５  ４  ３   ２   １
一人ひとりの子どもへ
の対応
 延長保育をはじめとする多様な保育サービスを体験し，その必要性を理
解している。
 子どもの個人差に応じた対応を学ぼうとしている。
 特別な配慮を要する子どもへの理解を深め，その対応について学ぼうと
している。
５  ４  ３   ２   １
保育技術の展開
 デイリープログラム（日課）を把握し，保育全般に積極的に参加してい
る。
 保育士の職務を理解し，保育技術を進んで習得しようとしている。
５  ４  ３   ２   １
指導計画案と準備・教材
研究
 保育の一部分を担当する指導計画を立案する。
 子どもの実態に応じた準備をし，実践する。
 一日の保育計画を立案し，それを実践しようとする。
５  ４  ３   ２   １
実習日誌の記録
 適正な観察を行い，要点をとらえて記録している。
 誤字や脱字に気を付けて，丁寧に記述しようとしている。
５  ４  ３   ２   １
保育士の役割の理解
《保護者とのかかわり》
 連絡ノート，おたより等による家庭との連携の仕方を理解している。
 日常の保護者へのあいさつや言葉がけ等を通して，適切なかかわり方を
学ぼうとしている。
《地域社会との連携》
 子育ての不安や悩みを知り，保育所の役割について理解している。
 特別保育（延長保育等）や子育て支援事業（子育てサロン等）について
関心を持ち，地域の保育ニーズを理解しようとしている。
 地域の社会資源（小学校・図書館・高齢者施設等）との連携について学
ぼうとしている。
《子どもの最善の利益》
 保育所の理念，目標等と結び付けて，子どもに配慮しなければならない
ことを理解している。
 保育士の援助の仕方や対応から，子どもの側に立つ姿勢をとらえている。
 児童虐待への防止についての対応を学ぼうとしている。
《保育士の職業倫理》
 守秘義務の遵守について，具体的に理解している。
 保育士の職業倫理について，具体的に理解している。
《チームワークの実践》
 保育士の役割分担について，具体的に理解している。
 保育士のチームワークについて，実践的に学ぼうとしている。
５  ４  ３   ２   １
自己課題の明確化
 保育士に必要な資質について理解している。
 実習を総括し，実習を通して得た問題や課題を把握している。
 今後の自己課題を明確に持っている。
 自己課題を実現させていく具体的方法を考えようとしている。
５  ４  ３   ２   １
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